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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 4 DE 08 DE MARÇO DE 2021.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e com base no processo SEI n. 
002683/2021, comunica que o afastamento com concessão de diárias referente a 
fevereiro de 2021 foi o relacionado no anexo* deste ato (planilha 2361458).
Marcos Antonio Cavalcante
Diretor-Geral
(*) O anexo será publicado no Boletim de Serviço do STJ.
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Texto de acordo com a publicação na fonte oficial (DJe do STJ, 10 mar. 2021)
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11/02/2021 13/02/2021 São Paulo
Participar como representante da 
Enfam da reunião: "Mestrado 
Profissional da Enfam, Plataforma 
Sucupira e Programa Permanente de 
Pesquisadores"




Ministro 12/02/2021 12/02/2021 São Paulo
Visita as instalações - Representação 
do STJ em São Paulo
0,5 1.125,43R$     -R$                     R$                 41,37 171,35R$         R$             350,00 
Oswaldo Paiva da 
Costa Gomide
Secretário 12/02/2021 12/02/2021 São Paulo
Visita as instalações - Representação 
do STJ em São Paulo





11/02/2021 12/02/2021 São Paulo
Transportar veículo para a 
Representação do STJ em São Paulo 
por solicitação da Presidência do STJ
1,5 618,99R$        247,60R$              R$                 82,74 43,35R$           R$         1.050,00 
Marcelo Barbosa 
Lievana
Assistente IV 21/02/2021 21/02/2021 Campinas
Atendimento ao Ministro Joel Ilan 
Paciornik em Conexão
0,5 506,45R$        -R$                    -R$                     -R$               R$             253,23 
Afastamentos com concessão de diárias (Art. 11 da Resolução STJ nº 01, de 04 de fevereiro de 2015)               
Referência: Fevereiro/2021
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de 
trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XII do art. 19 da Lei Nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020). 
O Anexo foi publicado no Boletim de Serviço do STJ de 10 mar. 2021.
